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СТВОРЕННЯ МОДУЛЮ САПР
Корпусу циліндричного одноступеневого




В теперішній час існують спеціалізовані програми, що дозволяють розв’язувати прикладні інженерні задачі на власній базі та інтегрувати САПР, PDM та ERP, об’єднуючи їх у єдину інформаційну систему(ІС). Такі програми дозволяють забезпечувати повний цикл інформаційної взаємодії програми в межах ІС, автоматизоване виконання сервісних програм за допомогою базових компонентів ІС, мають високу швидкодію та ін.  До таких програм належить SolidWorks. Запропонований метод потребує попереднього створення твердотільної моделі, яка разом з розрахунковим модулем та модулем параметризації и складає САПР.
Зв'язок клієнтської програми (див. рисунок 1) з програмою SolidWorks2005 виконується за допомогою OLE-технології:
1.	Спочатку налагоджується зв'язок програми з SolidWorks 
(“sld:=createOleObject(‘SldWorcs.Application’)as ISldWorcs”).




3.	Проводимо зміни розмірів для потрібної параметризації об’єкту: 
(“Model.Parametr(‘D1@Эскиз2’)as Dimension).SystemValue:= d1/100;”).

Програма-клієнт має зручний для користувача інтерфейс, який дозволяє виконувати наступні операції: відкриття деталей та зборки для перегляду, проведення розрахунків, округлення,  побудова 3D-моделі. Для полегшення роботи користувача в САПР розроблена довідка, в якій докладно описані всі кроки для проектування редуктора та користування САПР.

Рисунок 1 – Інтерфейс програми
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